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	Dari penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai “Sistem Informasi Film, Kegiatan Dan Komunikasi Antar Karyawan Menggunakan Media Website Pada PT. Panangkaran Bening Studio” adalah sebagai berikut :
1.	Media Website PT. Panangkaran Bening Studio ini dapat digunakan oleh karyawan/member PT. Panangkaran Bening Studio untuk dapat terus mengikuti segala kegiatan yang dilakukan setiap harinya di studio. Selain itu penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak manajemen studio kepada karyawan menjadi lebih efisien. 
2.	Media Website PT. Panangkaran Bening Studio ini dapat digunakan oleh karyawan/member maupun administrator PT. Panangkaran Bening Studio untuk dapat saling berkomunikasi menggunakan media website walaupun caranya masih sangat sederhana. 
3.	Dengan adanya halaman laporan di website, pihak manajemen PT. Panangkaran Bening Studio dapat memanfaatkan halaman laporan ini sebagai bahan/acuan untuk mengambil beberapa keputusan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari.


5.2. Saran – saran
	Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk lebih menyempurnakan sistem yang telah dibuat adalah :
1.	Penggunaan website sebagai media alternatif dalam berkomunikasi antar karyawan pada karya tulis ini masih sangat sederhana oleh karena itu masih bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Misalnya dengan memanfaatkan peralatan yang lebih memadai yaitu dengan menggunakan microphone, webcam atau peralatan-peralatan pendukung komunikasi yang lain. Sehingga penggunaan website sebagai media alternatif dalam berkomunikasi antar karyawan menjadi lebih maksimal. 
2.	Pada halaman website tersedia link ke studio animasi-animasi yang lain. Selain itu disediakan halaman untuk tanya jawab pengunjung umum kepada karyawan di studio sehingga pengunjung lebih berinteraksi lagi dengan PT. Panangkaran Bening Studio.
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